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5HF%DO\V9DLþơQDV3DUWL]DQRVąVLXYLQLDL/RNLRULQNWLQơVYDGR 
GLHQRUDãWLVODLãNDLPDQLIHVWDFLQLDLWHNVWDL6XGDU\WRMDL.ODXGLMXV 
'ULVNLXV5ǌWD0R]ǌUDLWơ3DXOLXV96XEDþLXV 
9LOQLXV7DXWRVSDYHOGRW\ULPDL
%DOLXL 9DLþơQXL %DO\V 9DLþơQDV 3DUWL]DQR
VąVLXYLQLDL /RNLR ULQNWLQơV YDGR GLHQRUDãWLV
ODLãNDLPDQLIHVWDFLQLDL WHNVWDL WROLDX ± Ä3DU-
WL]DQR VąVLXYLQLDL³ VNLUWD NQ\JD DSGRYDQRWD
.UDãWRDSVDXJRVPLQLVWHULMRVLU/LHWXYRVOHLGơ-
Mǐ DVRFLDFLMRVPSDWULRWǐSUHPLMD.DLS
VNHOELD ãLRV SUHPLMRV QXRVWDWDL MRV WLNVODV ±
VNDWLQWL/LHWXYRVLUXåVLHQLRDXWRULXVUDã\WLSL-
OLHWLãNXPR LU SDWULRWL]PR WHPDWLND SHU NQ\Ją
VNLHS\WLPHLOĊ LU LãWLNLP\EĊ/LHWXYDL'åLXJX
NDG NQ\JRV DXWRULDL DWVLJUĊåGDPL Ƴ SDUWL]DQL-
QLRNDURPHWǐUDã\WLQƳSDOLNLPąLãWLHVǐSULPL-
Qơ LVWRULQLR VąPRQLQJXPR VYDUEą DNDGHPLQHL
LUSODþLDMDLYLVXRPHQHi.
3LUPLDXVLD OHLGLQ\VSDWUDXNLDVROLGåLXDSL-
SDYLGDOLQLPX DSLPWLPL ãLXRODLNLQLǐ WHNVWR
DQDOL]ơV PHWRGǐ SULWDLN\PX *DXVXV UHQJơMǐ
LUNRQVXOWDQWǐEǌU\VSURIHVLRQDOLDLDWOLNRVDYR
XåGXRWLV
/HLGLQLRSDJULQGDV±%9DLþơQRGLHQRUDã-
WLVUDã\WDVPOLHSą±PUXJVơMƳWD-
þLDXUHQJơMǐVXPDQ\PDVNDUWXSXEOLNXRWLYLVą
åLQRPą DXWRULDXV UDã\WLQƳ SDOLNLPą XåUDãXV
ODLãNXV VWUDLSVQHOLXV VSDXVGLQWXV SRJULQGLQơ-
MH VSDXGRMH NQ\Ją ODEDL SUDWXUWLQD /HLGLQ\V
LOLXVWUXRWDV LVWRULQơPLV QXRWUDXNRPLV JUDåLDL
%9DLþơQRSDYHLNVOąSDSLOGREHQGUDå\JLR$Q-
GULDXV'UXþNDXV.HUãWRSDVDNRMLPDV*DXVHV-
QơJ\Yǐ OLXGLQLQNǐSULVLPLQLPǐ ƳYDLURYơEǌWǐ
SDGơMXVL QXSLHãWL GDU VSDOYLQJHVQƳ%9DLþơQR
SDYHLNVOą.Q\JDSDSLOG\WD WULPLVPRNVOLQLDLV
VWUDLSVQLDLV JDXVLRPLV URG\NOơPLV SDDLãNLQL-
PDLVNXULH OHLGåLD VXVLGDU\WLYLVXPRVYDL]Gą
VXMXQJLDSDUWL]DQLQLRNDURPHWXVVXãLDQGLHQD
Ä3DUWL]DQRVąVLXYLQLDL³±YHUWLQJDVQDXMDXVLǐMǐ
ODLNǐLVWRULMRVãDOWLQLǐLU%9DLþơQRDVPHQ\EơV
W\ULPDV
âLDQGLHQ GDU QH YLVDGD WLQNDPDL VXSUDV-
WDV LU GHUDPDL ƳYHUWLQWDV UDã\WLQLV SDUWL]DQL-
QLR NDUR SDOLNLPDV ± QHSDSUDVWDL JDXVXV 7DL
YLHQDV VWLSULDXVLǐ SDUWL]DQLQLR NDUR JLQNOǐ 
 P OLHSRV  G -8 -XQJWLQơV .ĊVWXþLR
DS\JDUGRV -XR]DSDYLþLDXV1 JUXSơV ± $XW.) 
ƳVDN\PH 1U  VNHOELDPD Ä5LPWDV DUJXPHQ-
WDV LU GUąVXV J\YDV UDã\WDV DUED VSDXVGLQWDV
åRGLV GDåQLDX JDOL WDXWDL GDXJLDX SDGDU\WL
QHJX ãLPWDV PRGHUQLãNLDXVLǐ PHGåLDJLQLǐ
JLQNOǐ%HNXOWǌULQLǐ LUPRUDOLQLǐJLQNOǐ26
>RUJDQL]DFLQLR VHNWRULDXV ± $XW.] nariai gali 
LãNU\SWLLãMLHPVVWDWRPǐXåGDYLQLǐLUSDVLGD-
U\WLVDYRWDXWDLSDYRMLQJDRUJDQL]DFLMD7RGơO 
9269NDPV >YDOVþLDXV RUJDQL]DFLQLR VHNWR-
ULDXV YLUãLQLQNDPV ±$XW@ SDODLN\WL LU XJG\-
WL WơY\QơVPHLOĊEHL WDXWRVPRUDOĊSURSDJXRWL
ODLVYơV NRYRV VąMǌGLV LU åRGåLX DU SHU VSDXGą
LQIRUPXRWLYLVXRPHQĊDSLHYLGDXVLUWDUSWDXWL-
QĊSROLWLQĊSDGơWƳ³2
5Dã\WR VSDXVGLQWR åRGåLR VYDUED SDVWH-
ELPD LU%9DLþơQRNRYRVVDPSUDWRMH-LVQXR
1  7XULPDs RPHQ\MH$QWDQas -XR]DSDYLþLXV SLU-
PDVLV /LHWXYRV NDULXRPHQơV NDULQLQNDV åXYĊV 1HSUL-
NODXVRP\EơV NRYRVH7DLS SDW 3ULVLNơOLPR DS\JDUGRMH
EXYR3RYLOR/XNãLRULQNWLQơSLUPRMR/LHWXYRVNDULXR-
PHQơVNDUHLYLRåXYXVLR1HSULNODXVRP\EơVNRYRVHDW-
PLQLPXL
2  LYA. F.±DSEtO
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PJUXRGåLRGơMR9\WDXWRDS\JDUGRV
/RNLR ULQNWLQơV 6SDXGRV LU ãYLHWLPR VN\ULDXV
YLUãLQLQNR SDUHLJDV OHLGR LU UHGDJDYR /RNLR
ULQNWLQơVSRJULQGLQƳOHLGLQƳÄ6XWHPǐNHOHLYLDL³
âLXRSRåLǌULX%9DLþơQąJDOLPDO\JLQWLVXGDX-
JHOLXNLWǐODLVYơVNRYRWRMǐNXULHNRYRMRQHWLN
JLQNOXEHWLUåRGåLX±QHVYDUEXSRH]LMDDUSR-
OLWLQơPLVDSåYDOJRPLV
'LHQRUDãWLV SDUWL]DQLQLR NDUR PHWDLV QH-
EXYRUHWDVUHLãNLQ\V9LHQDYHUWXVMXRVUDJLQR
UDã\WL YDGǐ ƳVDN\PDL3 DQWUD YHUWXV WDL EXYR
J\YDVYLGLQLVSRUHLNLVXåUDã\WLSDVDNRMLPąOLX-
G\WLNRYą$WNǌUXVQHSULNODXVRP\EĊSXEOLNXRWL
SDUWL]DQǐYDGǐGLHQRUDãþLDLåLQRPLDXVL/LRQ-
JLQR%DOLXNHYLþLDXV']ǌNR-XVWLQR/HOHãLDXV
*UDIR-XR]R3DOLǌQR5\WRQHPDåDLGLHQRUDã-
þLǐLãWUDXNǐSDVNHOEWDÄ/DLVYơVNRYǐDUFK\YR³
SXVODSLXRVH.LWDGDOLVGLHQRUDãþLǐLãOLNĊSDUWL-
]DQǐ U\ãLQLQNǐ LU UơPơMǐEDXGåLDPRVLRVHE\-
ORVHNDLS ƳNDOþLDL ãLDQGLHQGDUQHåLQRPLDUED
QHVXODXNĊWLQNDPRGơPHVLR
.LHNYLHQDVVXUDVWDVLUSDVNHOEWDVGLHQRUDã-
WLVSDUWL]DQLQLRNDUR LVWRULMRV W\ULQơWRMDPV\UD
VYDUEXV SDWHLNLDQDXMǐ IDNWǐ DSLHEǌU\MHYHL-
NXVLXVSDUWL]DQXVMǐJ\YHQLPRVąO\JDVYDUJL-
QDQþLąNDVGLHQ\EĊãYHQWHVNRYąSULHãRNXSD-
FLQĊYDOGåLąLUWW3DVDNRMLPDVDSLHNRYąJDOL
LãHVPơVVNLUWLVQHVMLVSULNODXVRQXRUDãDQþLR
SDUWL]DQR DVPHQ\EơV YHLNLPR YLHWRV 7DþLDX
GXRPHQ\VWDLSSDWJDOLEǌWLVWHEơWLQDLSDQDãǌV
$QWDLSDO\JLQNLPH LãSLUPRåYLOJVQLRYLVLãNDL
SULHãLQJXV%9DLþơQRLU/%DOLXNHYLþLDXVGLH-
QRUDãþLXVPEDODQGåLRGVHNPDGLH-
QLVâY9HO\NRV
%9DLþơQRGLHQRUDãþLRLãUDãDV
9HO\Nǐ,G3UDGHGDPPDOGD$SVLODQNR
WUXSXWLVYLHãQLǐVXVY1RUVSRWUXSXWƳPơJL-
QDPOLQNVPLQWLVNDåNDLSQHVLVHND3HUGDXJ
ODEDLQHVHQǐOLǌGQǐJ\YHQLPRƳY\NLǐNDG
JDOơWXPMDXVWLVUDPXVLUOLQNVPDVS
3  3OJ /LHWXYRV SDUWL]DQǐ ']ǌNǐ JUXSơV ãWDER
PJHJXåơVGƳVDN\PDV1U/DLVYơVNRYRV
± PHWDLV  6XGDUơ $ .DãơWD ' .XRG\Wơ
.DXQDVS±
,ãWUDXNRVLã/%DOLXNHYLþLDXVGLHQRUDã-
þLR
*UƳåĊ EXQNHU\MH UDQGDPH PHUJLQą -L
DWQHãơYHO\NLQLǐODXNWXYLǐ!.LDXãLQLDL
MDXLãYLUơLU7ơYXNDV>6HUJLMXV6WDQLãNLV±
$XW@ XåJHVLQD SULPXVą 1XR YLGXUQDNþLR
SUDGơVLP ãYĊVWL 7ơYXNDV SDVLLPD PDOGD-
NQ\JĊ LU NYLHþLD SDVLPHOVWL0DQRPLQW\V
WROL QXRPDOGǐ -RV NDLS SDXNãWơV WDL ãHQ
WDL WHQ ãPơNãþLRMD EHW QLHNXU QHQXWXSLD
%DLJXVPDOGDV VXJLHGDP WDXWRV KLPQą LU
VơGDPSULHÄVWDOR³4 
$XNãWDLWLMD LU ']ǌNLMD ELRJUD¿MRPLV LU
EǌGX VNLUWLQJRV DVPHQ\EơV WDþLDX % 9DLþơ-
QR LU / %DOLXNHYLþLDXV GLHQRUDãþLǐ LãWUDXNǐ
WXULQ\V NRQH LGHQWLãNDV 0DWRPRV PHUJLQRV
U\ãLQLQNơVNXULRVLãOHJDODXVJ\YHQLPRDWQHãD
ãYHQWơVQXRWDLNąSDVSDUWL]DQXV DEL LãWUDXNRV
SDEUơåLD UHOLJLQJXPą NRYRWRMǐ VXVLWHONLPą
ãYĊVWLWDþLDXDEXDXWRULDLPLQWLPLVNLWXU±VDYR
SULVLPLQLPXRVH LU LãJ\YHQLPXRVH âLXR QHGL-
GHOLXW\ULPXQRULVLVWDEWHOơWLSULHPLQWLHVNDG
NRYRMXVLǐLUUDãLXVLǐYDGǐLGơMLQLVODXNDVODEDL
SDQDãXV 6N\UơVL NDOED LãJ\YHQLPǐ UDLãND 
% 9DLþơQR GLHQRUDãW\MH GDXJ\EĊ NDUWǐ SULH
GLHQRV DSUDãR SDUDã\WDV YLHQLQWHOLV åRGLV
QLHNR R / %DOLXNHYLþLXV GDåQDL Wą SDWƳ nie-
NR SDYHUþLD ¿ORVR¿QLDLV DSPąVW\PDLV NDLS
VXQNX NRYRWL ± J\YHQWL GUơJQDPH EXQNHU\MH
UDVWLPDLVWRLUSDQ.HOLRVYDL]GåLDLSHUWHLNWRV
YLHQR SDUWL]DQR J\YHQLPR SDVWUDLSRV DUWLPRV
YLHQLQWHOLDP åRGåLXL XåUDã\WDP NLWR ODLVYơV
NRYRWRMRUDQND
3UDWDUPơMHNQ\JRVUHJơMDL%9DLþơQRGLH-
QRUDãWƳ DWVNLULD QXR / %DOLXNHYLþLDXV GLHQR-
UDãþLRLU$5DPDQDXVNREHL-/XNãRVDWVLPL-
QLPǐ9LVJL LGơMLQHSUDVPHYLVL WHNVWDLDUWLPL
SULHãLQJDLQHLNQ\JRVUHQJơMDLLãHVPơVQHVNLU-
þLDX%9DLþơQRQXRNLWǐGLHQRUDãþLXVLUSULVL-
PLQLPXVUDãLXVLǐNRYRWRMǐ*DOLVNLUWLVWXULQ\V
4  /LRQJLQR %DOLXNHYLþLDXV ± SDUWL]DQR ']ǌNR
GLHQRUDãWLVPELUåHOLRG±PELUåHOLRG
3DUHQJơ$.DãơWD9LOQLXVS
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EHW QH LGơMD LU SUDVPơ NDP UDãRPD LãLPWLPL
EǌWǐJDOLPDODLN\WLQHEHQW/%DOLXNHYLþLǐNX-
ULVGLHQRUDãþLRSUDGåLRMHSDEUơåơNDGÄâLVGLH-
QRUDãWLV MRNLX EǌGX QơUD VNLUWDV YLHãXPDL$ã
UDãLDXMƳWLNVDX³5). 
'UƳVWXGLVNXWXRWLVXNQ\JRVUHQJơMDLVDSLH
% 9DLþơQR GLHQRUDãWƳ NDLS YLVR SDUWL]DQLQLR
NDUR NDVGLHQ\EơV DWVSLQGƳ .Q\JRV SUDWDUPơ-
MHVXGDU\WRMDLWHLJLDÄ6NDLW\WRMDVWXULXQLNDOLą
SURJąLãY\VWLDXWHQWLãNą/DLVYơVNRYǐYDL]Gą±
QHSDJUDåLQWąQHVXNLOQLQWąNDVGLHQ\EĊEXLWLQĊ
LUGYDVLQĊƳVLVSDXGXVLąO\JNDURNRUHVSRQGHQWR
QHJDW\YHLãNXULRJDOLPDGDU\WLGRNXPHQWLQHV
DQRODLNRQXRWUDXNDV3DJDOMDVƳPDQXGHWDOLDL
UHNRQVWUXRWL NXR Lã WLNUǐMǐ J\YHQR /LHWXYRV
SDUWL]DQDL³ S 9,, .\OD NODXVLPDV NDV LU
NDGDQXSLHãơLGHDOL]XRWąQHWLNUąSDUWL]D-
QLQLRNDURSDYHLNVOą"3DUWL]DQDLVDYRGLHQRUDã-
þLXRVH"-RNLXEǌGXQHâWDL/%DOLXNHYLþLDXV
GLHQRUDãWLV SHUVPHONWDV VNDXVPR VXGơWLQJǐ
J\YHQLPRVąO\JǐLUHJ]LVWHQFLQơVNDQþLRV$W-
NǌUXVQHSULNODXVRP\EĊDXWRULDLSUDGơMĊUDã\WL
SDUWL]DQLQLR NDUR LVWRULMą VXSDLQLRMR LGHDOLVWL-
QơV6 LU LGHDOL]XRWRV7 NRYRV VDPSUDWą 3ULHãWD-
UDYLPDLDWYHGơƳ WDL MRJKHURMLQLVNRYRVYDL]-
GDYLPDV \UD ODLNRPDV YLVLãNDL QHREMHNW\YLX
SDUWL]DQLQLR NDUR SDVDNRMLPX ,VWRULRJUD¿MD
ãLą ODLVYơVNRYRV LVWRULMRVGDOƳ SDSUDVWDL ODLNR
URPDQWLQH GDåQDL QHSDJUƳVWDL NULWLNXRMD NDLS
QXR WLNURYơV WDULDPDLQXWROXVƳNDURSDYHLNVOą
3DEUơåWLQDNDGLGHDOLVWLQLVYDL]GLQ\VSLUPLDX-
VLDN\OD Lã DQXRPHWNRYRVPHWDLV UDã\WǐGLH-
QRUDãþLǐ ODLãNǐHLOơUDãþLǐGDLQǐ LUNDVNHOLD
5  /LRQJLQR %DOLXNHYLþLDXV ± SDUWL]DQR ']ǌNR
GLHQRUDãWLVS
6  VLHQD Lã „'DEDUWLQơV OLHWXYLǐ NDOERV åRG\QH³ 
QXURG\Wǐ idealistas UHLNãPLǐ \UD 1HVDYDQDXGLãNDL
YLVXRPHQơVODEXLDWVLGDYĊVåPRJXV'DEDUWLQơVOLHWXYLǐ
NDOERVåRG\QDV>HOHNWURQLQLVLãWHNOLXV@Y\UUHGDNWRULXV
6.HLQ\V9LOQLXV
7  2 idealizuoti DLãNLQDPDV NDLS SHU GDXJ JH-
UDLYHUWLQWL ODLN\WLLGHDOXNHOWL WLNWHLJLDPDV\SDW\EHV
'DEDUWLQơV OLHWXYLǐ NDOERV åRG\QDV >HOHNWURQLQLV
LãWHNOLXV@Y\UUHGDNWRULXV6.HLQ\V9LOQLXV
GLGåLDXVLą QXRVWDEą Lã NDOLQDPǐ NDQNLQDPǐ
NRYRWRMǐWDUG\PRSURWRNROǐ
6XJUƳåWDQW SULH % 9DLþơQR LU DSVNULWDL
SDUWL]DQLQLR NDUR GLHQRUDãþLǐ GHUD SULVLPLQWL
GLHQRUDãþLǐ SDVNLUWƳ LU UHLNãPĊ 3ULHãLQJDL QHL
QXWDULPDLDUƳVDN\PDLNXULHGDåQLDXVLDLEǌGD-
YRVXUDãRPLNROHNW\YLDLSRVơGåLǐLUVXVLWLNLPǐ
PHWXGLHQRUDãWLV\UDDVPHQLQLVDXWRULDXVVDQ-
W\NLVVXDSOLQNDƳY\NLDLVLUåPRQơPLV$WNUHLS-
GDPDGơPHVƳƳLQGLYLGXDOXPąNDLSVYDUELDXVLą
GLHQRUDãþLREUXRåąQRULXSDEUơåWLNDGGLHQR-
UDãWLV QHVYDUEX MLV SDUDã\WDV LãODYLQWX OLWHUD-
WǌULQLX VWLOLXPL DU YLVLãNDL ODNRQLãNDV QHJDOL
QXãYLHVWL SDUWL]DQLQLR NDUR YLVRMH /LHWXYRMH
3ULHãLQJDL GLHQRUDãWLV WHLNLD SDJULQGą NDOEơWL
DSLH ORNDOLQĊ DUWLPLDXVLą UDãDQþLRMR DSOLQNą
3DVNHOEĊ LU LãW\UĊ YLHWLQLXV SDUWL]DQLQLR NDUR
SDVDNRMLPXV JDOơVLPH VXSUDVWL /LHWXYRV ODLV-
YơVNRYRVVąMǌGåLRLVWRULMą'DXJHOLVNODXVLPǐ
OLJ ãLRO QHDWVDN\WL WLN WRGơO NDG SDUWL]DQLQLR
NDURLVWRULMDEXYRSUDGơWDUDã\WLLãYLUãDXVQHLã-
W\UXVGDXJHOLRORNDOLQLǐDWYHMǐ
'LHQRUDãþLǐW\ULPDLGDUODXNLDVDYRW\UơMǐ
'LHQRUDãþLDL SXEOLNXRMDPL NRPHQWXRMDPL FL-
WXRMDPL WDþLDX LVWRULNǐ NRO NDV QHWLULDPL NDLS
VDYDUDQNLãNLSDUWL]DQLQLRNDURLVWRULMRVãDOWLQLDL
'LHQRUDãþLǐLQGLYLGXDOXPDVDSVXQNLQWǐSODWHV-
QLR PDVWR W\ULPXV WDþLDX SDLPWDV NRQNUHWXV
DWYHMLVVXGLHQRUDãW\MHYHLNLDQþLǐDVPHQǐELR-
JUD¿QLXW\ULPXJHRJUD¿QLǐYLHWǐORNDOL]DYLPX
PLQLPǐƳY\NLǐVXVLHMLPXVXR¿FLDOLDLVSDUWL]D-
QǐYDGRY\EơVDUVDXJXPRVWUXNWǌUǐGRNXPHQ-
WDLVQHDEHMRMXOHLVWǐƳGLHQRUDãWƳSDåYHOJWLQDX-
MXDVSHNWX
$SLEHQGULQDQW EHOLHNDSDVDN\WL NDG Ä3DU-
WL]DQRVąVLXYLQLDL³NDUWXVXPWRSDWLHV
NROHNW\YR SDUHQJWD NQ\JD Ä6XWHPǐ NHOHLYLDL
/LHWXYRV SDUWL]DQǐ 9\WDXWR DS\JDUGRV /RNLR
ULQNWLQơ ± P³8 WDLS SDW /DLPRQR
$EDULDXVÄ3DUWL]DQLQLRNDURNURQLND/LHWXYRV
8  6XWHPǐ NHOHLYLDL /LHWXYRV SDUWL]DQǐ 9\WDXWR
DS\JDUGRV/RNLRULQNWLQơ±P6XGDUơ.'ULV
NLXV*'UXþNXV9LOQLXV
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SDUWL]DQǐ 9\WDXWR DS\JDUGRV /RNLR ULQNWLQơ
±³95RPR.DXQLHþLRNQ\JRVH10SX-
EOLNXRWDLVOLXGLQLQNǐSULVLPLQLPDLVDSLH/RNLR
ULQNWLQơVSDUWL]DQXVOHLGåLDJLOLDXåYHOJWLƳSDU-
WL]DQLQLRNDURLVWRULMą9\WDXWRDS\JDUGRMHVX-
SUDVWLEHQGURVOLHWXYLǐLUODWYLǐNRYRVLGơMąãLǐ
SDUWL]DQǐNDVGLHQ\EĊLUEXLWƳ
9  $EDULXV/3DUWL]DQLQLRNDURNURQLND/LHWXYRV
SDUWL]DQǐ9\WDXWRDS\JDUGRV/RNLRULQNWLQơ±
8WHQD
10  $XNãWDLWLMRV SDUWL]DQǐ SULVLPLQLPDL  6X
GDU\WRMDV5.DXQLHWLV'9LOQLXV'9LO
QLXV
Ä3DUWL]DQRVąVLXYLQLDL³±WDLGDUYLHQDVUD-
ã\WLQLVSDPLQNODV/RNLRULQNWLQơVODLVYơVNRYR-
WRMDPVLãVDXJRWDDWPLQWLVQDXMDXVLRV/LHWXYRV
LVWRULMRVSXVODSLXRVH
$LVWơ3HWUDXVNLHQơ
